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&RPSHWLWLRQ /DZ &RPSOLDQFH 7KH &0$  6WXG\ &RPSOLDQFH
5DWLRQDOHV DQG WKH 1HHG IRU ,QFUHDVHG &RPSOLDQFH SURIHVVLRQDOLVP DQG
(GXFDWLRQ 
 
,QWURGXFWLRQ 
&RPSHWLWLRQ ODZ LWV LPSOLFDWLRQV IRU WKH HFRQRP\ DQG LWV FRQVHTXHQFHV IRU LQGXVWU\ DUH
SDUWLFXODUO\ WRSLFDO DQG FRQWURYHUVLDO7KHUH DUH QXPHURXV H[DPSOHV RI SULFH-IL[LQJ FDUWHOV
EHLQJ XQFRYHUHG E\ WKH FRPSHWLWLRQ DXWKRULWLHV ERWK LQWHUQDWLRQDOO\ DQG GRPHVWLFDOO\ DQG
WKHUHKDYHDOVREHHQUHFHQWDQGRQJRLQJLQYHVWLJDWLRQVDQGVDQFWLRQVLPSRVHGXQGHUWKH(8
DEXVH RI GRPLQDQFH UXOH LQ $UWLFOH  LQ UHODWLRQ WR WKH XQLODWHUDO FRQGXFW RI JOREDO
RUJDQLVDWLRQVVXFKDV0LFURVRIW,QWHODQGPRUHUHFHQWO\*RRJOHDQG$PD]RQ7KHSRWHQWLDO
LPSOLFDWLRQVIRU8.LQGXVWU\RIFRPSHWLWLRQODZDQGSROLF\FDQEHIDLUO\GUDPDWLFDVVWUHVVHG
LQWKHILUVWEULHISDUWRIWKLVQRWH7KLVVHWVWKHVFHQHIRUWKHVHFRQGSDUWZKLFKZLOOIRFXVRQ
WKH RXWFRPHV RI D UHFHQW VWXG\ RI FRPSOLDQFH ZLWK FRPSHWLWLRQ ODZ E\ 8. EXVLQHVVHV
FRPPLVVLRQHG E\ WKH &RPSHWLWLRQ DQG 0DUNHWV $XWKRULW\ DQG DOORZV XV WR UHIOHFW RQ
FRPSOLDQFH UHVHDUFK PRUH JHQHUDOO\ DQG ZKDW FDQ RU VKRXOG EH GRQH WR IXUWKHU IDFLOLWDWH
FDMROHDQGHQFRXUDJHFRPSHWLWLRQODZFRPSOLDQFH 
 
3RWHQWLDO&RPSHWLWLRQ/DZ6DQFWLRQV 
$GPLQLVWUDWLYH)LQHV 
8.EXVLQHVVHVDUHSRWHQWLDOO\ VXEMHFW WRERWK(8FRPSHWLWLRQ ODZUXOHV VHWRXW LQ$UWLFOHV
DQG DQG WKH8.GRPHVWLF HTXLYDOHQWV LQ WKH&KDSWHU DQG ,, SURKLELWLRQVRI WKH
&RPSHWLWLRQ$FWDQGHQIRUFHPHQWE\HLWKHUWKH&RPPLVVLRQRUWKH&0$DQGLQGHHGRWKHU
1&$VZKHUHFRQGXFWLPSDFWVRQPDUNHWVRIRWKHU0HPEHU6WDWHV17KHIROORZLQJLVDEULHI
RXWOLQHRINH\DVSHFWVRIWKHSRWHQWLDOILQHVXQGHU(8DQG8.HQIRUFHPHQWPHFKDQLVPVIRU
LQIULQJHPHQWRIWKHFRPSHWLWLRQUXOHV 
(8 
$UWLFOHRI5HJXODWLRQDOORZV WKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQ WR LPSRVHILQHVRIXS WR
RIWKHXQGHUWDNLQJ¶VWRWDOWXUQRYHULQWKHSUHFHGLQJ\HDU3HULRGLFSHQDOW\SD\PHQWVFDQ
DOVREH LPSRVHGXQGHU$UW  IRU FRQWLQXHG LQIULQJHPHQWV7KH ODUJHVW ILQHV LPSRVHGKDYH
WHQGHGWREHIRUSULFH-IL[LQJDJUHHPHQWVDQGDJUHHPHQWVZKLFKGLYLGHXSWKHLQWHUQDOPDUNHW
LQWKH(827KH&RPPLVVLRQHQMR\VDZLGHGLVFUHWLRQLQLPSRVLQJILQHVDQGJHQHUDOO\WDNHV
LQWRDFFRXQWVXFKIDFWRUVDVWKHJUDYLW\RIWKHEHKDYLRXULWVGXUDWLRQWKHVL]HRIWKHPDUNHWLQ
TXHVWLRQDQG WKH OLNHO\GHWHUUHQWHIIHFWRID ILQH7R LPSURYH WUDQVSDUHQF\ WKH&RPPLVVLRQ
SXEOLVKHGLWVILUVW1RWLFHRQWKHVHWWLQJRIILQHVLQ3$FFRUGLQJWRWKDW1RWLFHWKHEDVLF
DPRXQWRI WKHILQHZDV WREHVHWDFFRUGLQJ WR WKHJUDYLW\DQGGXUDWLRQRI WKH LQIULQJHPHQW
                                                 
3URIHVVRU%DUU\-5RGJHU7KH/DZ6FKRRO8QLYHUVLW\RI6WUDWKFO\GH*ODVJRZ 
16HHWKH&RPPLVVLRQ1HWZRUN1RWLFH>@2-&6HH%5RGJHUDQG$0DF&XOORFK&RPSHWLWLRQ/DZDQG
3ROLF\LQWKH(8DQG8.5RXWOHGJH&KSS-LQUHODWLRQWRFDVHDOORFDWLRQXQGHUWKH1RWLFH 
27KHODUJHVWILQHLPSRVHGXQGHU$UW7)(8WRGDWHLV¼EQDQGWKHODUJHVWILQHXQGHU$UW7)(8WRGDWH
LV¼EQ6HH&RPPLVVLRQ3UHVV5HOHDVH ,3 µ$QWLWUXVW&RPPLVVLRQ ILQHVEDQNV¼ELOOLRQ IRU
SDUWLFLSDWLQJ LQ FDUWHOV LQ WKH LQWHUHVW UDWH GHULYDWLYHV LQGXVWU\¶  'HFHPEHU  DQG &RPPLVVLRQ 3UHVV
5HOHDVH ,3 µ$QWLWUXVW&RPPLVVLRQ LPSRVHV ILQHRI¼EQRQ ,QWHO IRUDEXVHRIGRPLQDQWSRVLWLRQ
RUGHUV,QWHOWRFHDVHLOOHJDOSUDFWLFHV¶0D\ 
3*XLGHOLQHVRQ0HWKRGRI6HWWLQJ)LQHV2-& 
 
 
7KH1RWLFHZDVUHYLVHGLQWRHQKDQFHGHWHUUHQFH46XEVHTXHQWO\WKHUHKDVEHHQD
GUDPDWLFLQFUHDVHLQWKHRYHUDOOILQHVLPSRVHGE\WKH&RPPLVVLRQSDUWLFXODUO\LQUHODWLRQWR
FDUWHOVIROORZLQJWKH1RWLFH7RGDWHWKHODUJHVWILQHLPSRVHGXQGHU$UW7)(8ZDV
¼EQDQGWKHODUJHVWILQHXQGHU$UW7)(8ZDV¼EQ5 
7KH &0$ FDQ DOVR LPSRVH ILQHV IRU EUHDFKHV RI WKH (8 SURKLELWLRQV DQG LWV *XLGDQFH RQ
)LQHVDOORZVWKH&0$WRWDNHLQWRDFFRXQWDQWL-FRPSHWLWLYHHIIHFWV LQRWKHU0HPEHU6WDWHV
ZKHQGHWHUPLQLQJDSHQDOW\67KH8.DQG(8SURKLELWLRQVKDYHEHHQDSSOLHGWRJHWKHURQD
QXPEHURIRFFDVLRQV IRUH[DPSOH$LUOLQHSDVVHQJHU IXHO VXUFKDUJHV IRU ORQJ-KDXO IOLJKWV7
DQG5HFNLWW%HQFNLVHU8 
8. 
7KH8.FRPSHWLWLRQODZIUDPHZRUNKDVXQGHUJRQHUHPDUNDEOHVXEVWDQWLYHDQGLQVWLWXWLRQDO
FKDQJHVRYHU WKH ODVW\HDUVDV D UHVXOWRI WKH LQWURGXFWLRQRI WKH&RPSHWLWLRQ$FW
(QWHUSULVH$FW5HJXODWLRQDQGWKH(QWHUSULVHDQG5HJXODWRU\5HIRUP$FW
)URP  WR  WKH 2)7 DV WKH 1&$ IRU WKH 8. KDG D GXW\ WR DSSO\ ERWK GRPHVWLF
SURKLELWLRQVDQGWKH(8UXOHVLQ$UWLFOHVDQG7)(8RIWHQVLPXOWDQHRXVO\)ROORZLQJ
LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH 5HJXODWLRQ  DQG LQ RUGHU WR HQVXUH KDUPRQ\ EHWZHHQ WKH
HQIRUFHPHQWRI$UWVDQGDQGWKHGRPHVWLFSURKLELWLRQVXQGHUWKH$FWDQXPEHU
RIDPHQGPHQWVZHUHPDGHWRWKDWVWDWXWHDQG2)7SUDFWLFH9IRULQVWDQFHWKHH[WHQVLRQRIWKH
DSSHDOVSURFHVVWRWKHDSSHDOWULEXQDO&$7LQUHODWLRQWR2)7GHFLVLRQVRQ$UWLFOHVDQG
7)(8DQG WKHDOLJQPHQWRIFDOFXODWLRQRI ILQHVZLWK&RPPLVVLRQSUDFWLFH10$VRIVW
$SULO  WKH 2)7¶V UROH LQ WKH HQIRUFHPHQW SURFHVV KDV EHHQ WDNHQ RYHU E\ WKH &0$
IROORZLQJ WKH SDVVLQJ RI WKH (QWHUSULVH DQG 5HJXODWRU\ 5HIRUP$FW  *LYHQ WKDW WKH
VXEVWDQWLYH UXOHV DQG PD[LPXP SHQDOWLHV IRU LQIULQJHPHQW RI HLWKHU VHW RI SURKLELWLRQV
UHPDLQHGXQFKDQJHGDVLGHIURPWKHPLQRUFKDQJHVWRWKH3URFHGXUDO5XOHVDQG*XLGDQFHWR
UHIOHFWWKHFKDQJHVLQWURGXFHGE\(QWHUSULVHDQG5HJXODWRU\5HIRUP$FW(55$DQG
GHYHORSPHQWV LQ2)7SUDFWLFH WKH&0$KDVHIIHFWLYHO\DGRSWHGDW OHDVWIRU WKHVKRUW WHUP
DQG VXEMHFW WR UHYLHZ WKH H[LVWLQJ 2)7 JXLGDQFH RQ PRVW DVSHFWV UHODWHG WR VXEVWDQWLYH
DVVHVVPHQW DQG WKH LQYHVWLJDWLRQ DQG HQIRUFHPHQW UHJLPH11 ,W LV FOHDU WKDW WKH 2)7 ZDV
SDUWLFXODUO\DFWLYHLQLWVGHDOLQJVZLWKFDUWHOV127KLVLVDQDUHDRIHQIRUFHPHQWSUDFWLFHZKLFK
KDV EHFRPH LQFUHDVLQJO\ VLJQLILFDQW DQG LV OLNHO\ WR UHPDLQ WKH IRFXV RI WKH &0$¶V
HQIRUFHPHQWDFWLYLWLHV LQ WKHFRPLQJ\HDUV7KHPRVW LPSRUWDQWVDQFWLRQ LQSUDFWLFH LV WKH
SRZHUWRLPSRVHSHQDOWLHVXQGHUVRIWKH$FW6HFWLRQSURYLGHVWKDWQRSHQDOW\
PD\ EH LPSRVHG ZKLFK H[FHHGV  RI WKH WXUQRYHU RI DQ XQGHUWDNLQJ FDOFXODWHG LQ
DFFRUGDQFHZLWKWKH&RPSHWLWLRQ$FW'HWHUPLQDWLRQRI7XUQRYHUIRU3HQDOWLHV2UGHU
                                                 
4*XLGHOLQHRQ WKH0HWKRGRI VHWWLQJ ILQHV LPSRVHGSXUVXDQW WR$UWLFOH RI5HJXODWLRQ2-&
6HH&DVH&-3/DIDUJHY&RPPLVVLRQ>@(&5,-DWSDUDV- 
56XSUDQ 
67KH &0$ ZLOO FRQWLQXH WKH IROORZ WKH 2)7¶V  *XLGDQFH RQ )LQHV 2)7  µ2)7
V JXLGDQFH DV WR WKH
DSSURSULDWHDPRXQWRIDSHQDOW\¶6HSWHPEHUSDUD 
72)7'HFLVLRQ1R&$$SULO 
82)7'HFLVLRQ1R&$$EXVHRIDGRPLQDQWSRVLWLRQE\5HFNLWW%HQFNLVHU+HDOWKFDUH8./LPLWHG
DQG5HFNLWW%HQFNLVHU*URXSSOF$SULO 
9 6HH WKH &RPSHWLWLRQ $FW  DQG 2WKHU (QDFWPHQWV $PHQGPHQW 5HJXODWLRQV  6,  WKH
&RPSHWLWLRQ$FW'HWHUPLQDWLRQRI7XUQRYHUIRU3HQDOWLHV$PHQGPHQW2UGHU6,WKH
&RPSHWLWLRQ $FW  /DQG $JUHHPHQWV ([FOXVLRQ DQG 5HYRFDWLRQ 2UGHU  6,  WKH
&RPSHWLWLRQ$FW2IILFHRI)DLU7UDGLQJ¶V5XOHV2UGHU6, 
10µ2)7¶VJXLGDQFHDVWRWKHDSSURSULDWHDPRXQWRIDSHQDOW\¶2)7,W VKRXOGEHQRWHGWKDWWKH&RPPLVVLRQ
VXEVHTXHQWO\UHYLVHGWKHLUHTXLYDOHQW1RWLFHDQGSUDFWLFHLQDVGLVFXVVHGDERYH 
11&0$ 
126HH5RGJHUDQG0DF&XOORFKVXSUDQ&KDSWHUIRUDIXOOHUGLVFXVVLRQ 
 
 
13 7KH UHYLVHG  *XLGDQFH RQ WKH $SSURSULDWH $PRXQW RI D 3HQDOW\ VRXJKW WR
EURDGO\ PLUURU WKH &RPPLVVLRQ¶V  *XLGDQFH DQG VHWV RXW D VL[-VWHS DSSURDFK IRU WKH
&0$WRXVHZKHQFDOFXODWLQJILQDQFLDOSHQDOWLHV147KHUHKDYHEHHQDFRQVLGHUDEOHQXPEHURI
FDVHV LQ ZKLFK ILQHV EDVHG KDYH EHHQ LPSRVHG IRU EUHDFK RI RQH RI WKH SURKLELWLRQV  IRU
H[DPSOH- SULFH-IL[LQJ DJUHHPHQWV LQ UHODWLRQ WR JDPHV DQG WR\V DQG UHVDOH SULFH
PDLQWHQDQFH LQ WKHPDUNHW IRU UHSOLFD IRRWEDOO NLWV15 ,QPRUH UHFHQW \HDUVZHZLWQHVVHGD
GUDPDWLFLQFUHDVHLQWKHOHYHOVRIILQHVLPSRVHGE\WKH2)7XQGHUWKH$FW)RULQVWDQFH
LQ  WKH 2)7 LPSRVHG D WKHQ UHFRUG ILQH RI P RQ %ULWLVK$LUZD\V LQ DQ HDUO\
UHVROXWLRQDJUHHPHQWIRUFROOXGLQJZLWK9LUJLQ$WODQWLFLQLQFUHDVLQJSULFHVSD\DEOHIRUORQJ-
KDXOSDVVHQJHUIXHOVXUFKDUJHVDOWKRXJKWKLVZDVVXEVHTXHQWO\UHGXFHGLQWKHILQDOGHFLVLRQ
WRP167KH'HFLVLRQRQELG-ULJJLQJ LQ WKHFRQVWUXFWLRQ LQGXVWU\ LQ(QJODQGZDVDOVR
QRWDEOH17ZLWKDFROOHFWLYHILQHRIRYHUPRQXQGHUWDNLQJVLQYROYHGLQDSDUWLFXODU
IRUP RI ELG-ULJJLQJ FRPSULVLQJ FRYHU SULFLQJ 7KHVH GHFLVLRQV WRJHWKHU ZLWK RWKHU FDVHV
KLJKOLJKWWKHLPSRUWDQWUROHSOD\HGE\WKHQHZILQLQJSRZHUVXQGHUWKH$FWLQSDUWLFXODU
WRVHHNWRGHWHUIXWXUHLQIULQJHPHQWV187KHILQLQJSRZHUVDQG*XLGDQFHKDYHEHHQXVHGPRVW
IUHTXHQWO\ LQ UHODWLRQ WR DQWL-FRPSHWLWLYH DJUHHPHQWV DOWKRXJK LQ  5HFNLWW %HQFNLVVHU
ZHUH ILQHG RYHU P IRU DEXVLYH EHKDYLRXU LQ ZLWKGUDZLQJ DQG GH-OLVWLQJ LWV KHDUWEXUQ
PHGLFLQH*DYLVFRQRULJLQDOOLTXLGIURPWKH1+6SUHVFULSWLRQOLVW&0$ILQLQJSUDFWLFHKDV
EHHQOLPLWHGWRGDWHZLWKQRPDMRUILQHVLPSRVHGDV\HWEXWLWKDVDGRSWHGDQGZLOOZRUNLQ
DFFRUGDQFHZLWKWKH)LQHV*XLGDQFH 
3HUVRQDOLVHG6DQFWLRQV 
,QDGGLWLRQWR WKHµDGPLQLVWUDWLYH¶VDQFWLRQVDYDLODEOHWRWKH&0$DJDLQVWEXVLQHVVHVZKLFK
LQIULQJH WKH GRPHVWLF RU (8 SURKLELWLRQV WKHUH DUH DOVR VSHFLILF VDQFWLRQV WDUJHWHG DW
LQGLYLGXDOV ZKR DUH LQYROYHG GLUHFWO\ LQ WKH DQWL-FRPSHWLWLYH EHKDYLRXU- WR HQKDQFH WKH
OLNHOLKRRGWKDWRUJDQLVDWLRQVZLOOLQVWLWXWHDQGPDLQWDLQHIIHFWLYHFRPSHWLWLRQODZFRPSOLDQFH
SURJUDPPHV 7KH FDUWHO RIIHQFH LQWURGXFHG LQ VV  DQG  RI WKH (QWHUSULVH$FW 
FULPLQDOLVHGLQGLYLGXDOVZKRµPDNHRULPSOHPHQW¶KRUL]RQWDOFDUWHODUUDQJHPHQWVZLWKLQWKH
8.19 7KH DLP ZDV WR HQKDQFH WKH GHWHUUHQW HIIHFW E\ LQFUHDVLQJ SHUVRQDO LQFHQWLYHV WR
FRPSO\ DQG WR LQFUHDVH WKH GHVWDELOLVLQJ LPSDFW RQ FDUWHOV E\ WKH SRVVLELOLW\ RI LPPXQLW\
IURP SURVHFXWLRQ IRU LQGLYLGXDOV ZKR µZKLVWOHEORZ¶ RQ D FDUWHO 7KHUH KDV RQO\ EHHQ RQH
                                                 
136,DVDPHQGHGE\WKH&RPSHWLWLRQ$FW'HWHUPLQDWLRQRI7XUQRYHUIRU3HQDOWLHV$PHQGPHQW
2UGHU6,6HFWLRQRIWKH(55$LQWURGXFHGDQHZVHFWLRQ$WRWKH&$VHWWLQJRXW
VWDWXWRU\SURYLVLRQVWRZKLFKWKH&0$PXVWKDYHUHJDUGZKHQIL[LQJWKHOHYHORIDILQHIRUDQLQIULQJHPHQWDV
IROORZV D WKH VHULRXVQHVV RI WKH LQIULQJHPHQW FRQFHUQHG DQG E WKH GHVLUDELOLW\ RI GHWHUULQJ ERWK WKH
XQGHUWDNLQJRQZKRPWKHSHQDOW\LVLPSRVHGDQGRWKHUVIURPLQIULQJLQJWKHGRPHVWLFDQG(8SURKLELWLRQV 
142)7µ2)7¶VJXLGDQFHDVWRWKHDSSURSULDWHDPRXQWRIDSHQDOW\
6HSWHPEHU1RWHDOVRVUHTXLUHVWKH
&$7WRKDYHUHJDUGWRWKH*XLGDQFHLQFDOFXODWLQJSHQDOWLHV 
15 2)7 'HFLVLRQ &$ &DVH &3± $JUHHPHQWV EHWZHHQ +DVEUR 8. /WG $UJRV /WG DQG
/LWWOHZRRGV/WG)L[LQJWKH3ULFHRI+DVEUR7R\VDQG*DPHV1RYHPEHU2QDSSHDOWKH&$7LQ$UJRV
/WG	/LWWOHZRRGV/WGY2)7XSKHOGWKH2)7GHFLVLRQRQOLDELOLW\>@&$7EXWUHGXFHGWKHILQHV WR
$UJRV WR P DQG WR/LWWOHZRRGV WRP UHVSHFWLYHO\ >@&$76HH DOVR$UJRV/WG /LWWOHZRRGV
/WG--% Y 2)7 >@ (:&$ &LY  ZKHUH WKH &RXUW RI $SSHDO XSKHOG WKH &$7 '*)7 'HFLVLRQ
&$ &DVH &3 3ULFH-IL[LQJ RI 5HSOLFD )RRWEDOO .LW $XJXVW  2Q DSSHDO WKH &$7
UHGXFHG--%¶VILQHWRP0DQFKHVWHU8QLWHG¶VILQHWRPDQG8PEUR¶VILQHWRP>@&$7
6HHDOVR$UJRV/WG/LWWOHZRRGV/WG--%Y2)7>@(:&$&LYZKHUHWKH&RXUWRI$SSHDOXSKHOGWKH
&$75('8&(DQGVHHERRNFKDSWHU 
166HHKWWSZZZRIWJRYXNQHZV-DQG-XSGDWHVSUHVV- 
176HHKWWSZZZRIWJRYXN2)7ZRUNFRPSHWLWLRQ-DFW-DQG-FDUWHOVFDGHFLVLRQVELGBULJJLQJBFRQVWUXFWLRQ 
186HHIRU LQVWDQFH WKHDSSOLFDWLRQRI WKHPLQLPXPGHWHUUHQFH WKUHVKROGµ0'7¶ LQ WKH ODWWHUFDVHDOWKRXJK LWV
DSSOLFDWLRQZDVUHYLHZHGVXFFHVVIXOO\LQYDULRXVDSSHDOVLQWKDWFDVHHJ*)7RPOLQVRQ*URXS/WGDQGRWKHUVY
2)7>@&$7 
19(QWHUSULVH$FWV6HH&DUWHO2IIHQFH3URVHFXWLRQ*XLGDQFH&0$0DUFK 
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VXFFHVVIXO SURVHFXWLRQ XQGHU WKH 8. FDUWHO RIIHQFH 7KUHH PHQ SOHG JXLOW\ LQ  WR
FKDUJHV LQ UHODWLRQ WR LQWHUQDWLRQDOELG-ULJJLQJ LQ WKHPDULQHKRVHVFDUWHODQGZHUH LQLWLDOO\
VHQWHQFHGWRWZRDQGDKDOIWRWKUHH\HDUVLPSULVRQPHQW201RWZLWKVWDQGLQJWKHFRQYLFWLRQVLQ
WKH0DULQH+RVHFDVHWKHFDUWHORIIHQFHZDVQRWZLGHO\FRQVLGHUHGWREHDVXFFHVV7KHRQO\
RWKHU SURVHFXWLRQ DW WKLV WLPH WKDW UHDFKHG WULDO WKH %$ )RXU FDVH UHVXOWHG LQ WKH WULDO
FROODSVLQJDIWHULWZDVUHYHDOHGWKDWWKH2)7KDGIDLOHGWRGLVFORVHDFRQVLGHUDEOHDPRXQWRI
SRWHQWLDOO\ H[FXOSDWRU\ HYLGHQFH WR WKH GHIHQFH21 6XEVHTXHQWO\ WKH 8. *RYW SXEOLVKHG D
FRQVXOWDWLRQ SDSHU LQ  ZKLFK LQWHU DOLD LQFOXGHG VLJQLILFDQW UHIRUP WR WKH FDUWHO
RIIHQFH227KHRSWLRQ WKDWZDVHYHQWXDOO\ HQDFWHG LQ WKH(QWHUSULVHDQG5HJXODWRU\5HIRUP
$FWZDVWKHUHPRYDORIWKHGLVKRQHVW\HOHPHQWIURPWKHRIIHQFH23DQGDVDUHVXOWWKH
LQWURGXFWLRQ RI D QXPEHU RI QHZ GHIHQFHV $FFRUGLQJO\ IRU WKH RIIHQFH WR DSSO\ QRZ DQ
LQGLYLGXDO PXVW RQO\ µDJUHH¶ WR µPDNH RU LPSOHPHQW¶ D FDUWHO DUUDQJHPHQW 7KH PRVW
FRQWURYHUVLDODQGUHOHYDQWLQDFRPSOLDQFHFRQWH[WRIWKHQHZGHIHQFHVLVWKHSURYLVLRQLQV
% ZKLFK LV DYDLODEOH ZKHUH DQ LQGLYLGXDO FDQ VKRZ WKDW¶ EHIRUH WKH PDNLQJ RI WKH
DJUHHPHQW KH RU VKH WRRN UHDVRQDEOH VWHSV WR HQVXUH WKDW WKH QDWXUH RI WKH DUUDQJHPHQWV
ZRXOGEHGLVFORVHGWRSURIHVVLRQDOOHJDODGYLVHUVIRUWKHSXUSRVHVRIREWDLQLQJDGYLFHDERXW
WKHPEHIRUHWKHLUPDNLQJRUDVWKHFDVHPD\EHWKHLULPSOHPHQWDWLRQ¶,WDSSHDUVWKDWDQ\
LQGLYLGXDO FDQ QRZ VHHN WR HVFDSH WKH FULPLQDO FDUWHO VDQFWLRQV LQ WKH 8. E\ VLPSO\
FRQVXOWLQJD ODZ\HU7KHUH LVQR UHTXLUHPHQW WKDW WKHDGYLFHRI WKRVH OHJDOSURIHVVLRQDOV LV
KHHGHG RU EHKDYLRXU DOWHUHG DV D UHVXOW RI DQ\ DGYLFH UHFHLYHG 7KH (QWHUSULVH $FW DOVR
LQWURGXFHGDQRWKHU IRUPRI LQGLYLGXDOSHQDOW\ WKH&RPSHWLWLRQ'LVTXDOLILFDWLRQ2UGHU7KH
&RPSDQ\'LUHFWRUV'LVTXDOLILFDWLRQ$FWZDVDPHQGHG±DGGLQJV$±WRDOORZIRUD
FRXUWWRGLVTXDOLI\DQLQGLYLGXDOIURPEHLQJD'LUHFWRUDVµXQILW¶ZKHUHWKH\ZHUHD'LUHFWRU
RIDFRPSDQ\WKDWKDVEUHDFKHGFRPSHWLWLRQODZ247KLVZRXOGLQFOXGHDQ\EUHDFKRI$UWV
RU7)(8RUWKH$FWSURKLELWLRQV$GLVTXDOLILFDWLRQXQGHUWKLVSURYLVLRQFDQEHIRU
XSWR\HDUV7KLVJLYHVWKH&0$WKHRSSRUWXQLW\WRVHHNDQLQGLYLGXDOVDQFWLRQDJDLQVWD
FRPSDQ\ GLUHFWRU LQ UHODWLRQ WR WKHLU LQYROYHPHQW LQ D ZLGH UDQJH RI DQWL-FRPSHWLWLYH
FRQGXFW 
 
3ULYDWH(QIRUFHPHQW 
%XVLQHVVHV PD\ DOVR KDYH WR FRQVLGHU WKH SULYDWH ODZ FRQVHTXHQFHV RI DQ\ SRWHQWLDO
LQIULQJHPHQWRIWKHFRPSHWLWLRQUXOHV$OWKRXJKSXEOLFHQIRUFHPHQWRI(8FRPSHWLWLRQODZLV
WKHQRUP WKHEDVLF(8GRFWULQHRIGLUHFWHIIHFW HQVXUHV WKDWFHUWDLQ(87UHDW\ UXOHVFUHDWH
ULJKWVDQGREOLJDWLRQVZKLFKFDQEHHQIRUFHGLQWKHGRPHVWLFFRXUWV,QDQHDUO\$UWLFOH
7)(8UXOLQJWKH&RXUWFRQILUPHGWKDWWKHGRFWULQHDSSOLHGWRWKH7)(8FRPSHWLWLRQUXOHV25
)XUWKHUPRUHWKHUHKDYHEHHQDQXPEHURILPSRUWDQWGHYHORSPHQWVRYHUWKHODVWWZHQW\\HDUV
WRHQFRXUDJHSULYDWHHQIRUFHPHQWRIFRPSHWLWLRQODZVXFKDVWKH&RPPLVVLRQ1RWLFHRQ&R-
                                                 
206HH2)73UHVV5HOHDVH-XQH7KHVHQWHQFHVZHUHUHGXFHGVRPHZKDWRQDSSHDOVHH5Y:KLWWOH	
2UV>@(:&$&ULP 
216HH6WHSKDQ$µ&ROODSVHRI%$7ULDO5LVNV8QGHUPLQLQJ&DUWHO(QIRUFHPHQW¶&&3&RPSHWLWLRQ3ROLF\%ORJ
0D\	-RVKXD-µ6KRRWLQJWKH0HVVHQJHU'RHVWKH8.&DUWHO2IIHQFHKDYHD)XWXUH"¶7KH$QWLWUXVW
6RXUFH$XJXVW 
22 %,6 µ$ &RPSHWLWLRQ 5HJLPH IRU *URZWK $ &RQVXOWDWLRQ RQ 2SWLRQV IRU 5HIRUP¶ 0DUFK  6HH DOVR
:DUGKDXJK%µ&ORVLQJWKH'HWHUUHQFH*DS,QGLYLGXDO/LDELOLW\WKH&DUWHO2IIHQFHDQGWKH%,6&RQVXOWDWLRQ¶
>@&RPS/DZ 
236HHWKHPRVWUHFHQWFULPLQDOWULDOXQGHUWKHROGµGLVKRQHVW\¶WHVWZKHUHWZRGLUHFWRUVZHUHDFTXLWWHGLQUHODWLRQWR
D FDUWHO LQYROYLQJ JDOYDQLVHG VWHHO WDQNV IRU ZDWHU VWRUDJH- VHH KWWSVZZZJRYXNFPD-FDVHVFULPLQDO-
LQYHVWLJDWLRQ-LQWR-WKH-VXSSO\-RI-JDOYDQLVHG-VWHHO-WDQNV-IRU-ZDWHU-VWRUDJH 
246HH2)7*XLGDQFHµ&RPSHWLWLRQ'LVTXDOLILFDWLRQ2UGHUV¶2)7-XQH 
256HH&DVH%57Y6$%$0>@(&5 
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RSHUDWLRQ ZLWK WKH 1DWLRQDO &RXUWV LQ 26 WKH (XURSHDQ &RXUW¶V &UHKDQ DQG 0DQIUHGL
UXOLQJV DQG WKH HPSKDVLVRQ WKH HIIHFWLYHQHVVRI(8VXEVWDQWLYH UXOHV LQ WKHQDWLRQDO OHJDO
V\VWHPV27 WKH LQWURGXFWLRQ RI 5HJXODWLRQ 28 DQG WKH DGRSWLRQ E\ WKH (8 RI WKH
$QWLWUXVW'DPDJHV'LUHFWLYH29 
,Q WKH8. LWZDVFOHDUO\ LQWHQGHG WKDW WKH$FWSURKLELWLRQV VKRXOGEHHQIRUFHDEOHE\
PHDQVRISULYDWHODZDFWLRQVWKURXJKQRUPDOFRXUWSURFHVVHV7KH(QWHUSULVH$FWµ
$FW¶ PDGH IXUWKHU SURYLVLRQ IRU HQFRXUDJLQJ SULYDWH DFWLRQV LQ UHODWLRQ WR EUHDFKHV RI WKH
 $FW SURKLELWLRQV 8QGHU V $ RI WKH  $FW30 WKH &RPSHWLWLRQ $SSHDO 7ULEXQDO
µ&$7¶31 FDQ DZDUG GDPDJHV DQG RWKHU PRQHWDU\ DZDUGV ZKHUH WKHUH KDV DOUHDG\ EHHQ D
ILQGLQJE\WKHUHOHYDQWDXWKRULWLHVRIDQLQIULQJHPHQWRIWKH&KDSWHUV,DQG,,SURKLELWLRQVRU
$UWV  RU  7)(8 6HFWLRQ  RI WKH $FW DGGHG VHFWLRQ % WR WKH  $FW
DOORZLQJGDPDJHVFODLPVWREHEURXJKWEHIRUHWKH&$7E\DVSHFLILHGERG\RQEHKDOIRIWZR
RU PRUH FRQVXPHUV ZKR KDYH FODLPV LQ UHVSHFW RI WKH VDPH LQIULQJHPHQW32 ± D IRUP RI
µFRQVXPHU UHSUHVHQWDWLYH DFWLRQ¶ ,Q UHFHQW \HDUV WKHUH KDV EHHQ DQ LQFUHDVH LQ FDVH-ODZ
MXGJPHQWV DQG WKH DQHFGRWDO HYLGHQFH LV WKDW WKHUH KDV EHHQ D FRQVLGHUDEOH LQFUHDVH LQ
SULYDWHOLWLJDWLRQRYHUWKHSDVWWHQ\HDUVZLWKWKHPDMRULW\RIFDVHVVHWWOLQJ337KHUHKDVEHHQ
FRQVLGHUDEOH OLWLJDWLRQ LQ WKH +LJK &RXUW LQ UHODWLRQ WR D QXPEHU RI PDMRU LQWHUQDWLRQDO
FDUWHOV34  7KH DZDUG RI RYHU N SOXV LQWHUHVW LQ ORVW SURILW DQG SHUKDSV PRUH
VLJQLILFDQWO\DQDGGLWLRQDODZDUGRINIRUH[HPSODU\GDPDJHVLQ7UDYHO*URXS3/&LQ
/LTXLGDWLRQ Y&DUGLII&LW\7UDQVSRUW 6HUYLFHV/WG35ZDV WKH ILUVW VXFFHVVIXO ILQDO DZDUGRI
GDPDJHVE\WKH&$7,WZDVIROORZHGE\DVXEVHTXHQWPGDPDJHVDZDUGLQ0DUFK
LQ $OELRQ :DWHU Y 'ZU &\PUX &\I\QJHGLJ367KHUH LV VRPH HYLGHQFH RI DQ LQFUHDVH LQ WKH
QXPEHU RI FODLPV EHLQJ UDLVHG EHIRUH WKH &$7 DQG LW KDV GHOLYHUHG VRPH LPSRUWDQW
MXGJPHQWVWRGDWH1RQHWKHOHVVLQWKH'HSDUWPHQWIRU%XVLQHVV,QQRYDWLRQDQG6NLOOV
LQ WKH8.µ%,6¶FRQVXOWHGRQSURSRVDOV WR UHLQIRUFH WKHV\VWHPRISULYDWHHQIRUFHPHQW LQ
WKH8.WKURXJKLPSRUWDQWUHIRUPV377KHUHKDVEHHQFRQVLGHUDEOHDFDGHPLFFRPPHQWDU\DQG
FULWLTXH RI WKH HIIHFWLYHQHVV RI WKRVH HDUOLHU SURYLVLRQV38 DQG WKHUH DUH LPSRUWDQW OLWLJDWLRQ
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@2-& 
27&DVH&-0DQIUHGLY/OR\G$GULDWLFR$VVLFXUD]LRQL6S$>@(&5,- 
28>@2-/ 
29'LUHFWLYH(82-/6HH IRUH[DPSOH&):HLGW µ7KH'LUHFWLYHRQDFWLRQV IRUDQWLWUXVW
GDPDJHVDIWHUSDVVLQJWKH(XURSHDQ3DUOLDPHQW¶>@(&/5-$6LQJKµ'LVFORVXUHRI/HQLHQF\
HYLGHQFH H[DPLQLQJ WKH 'LUHFWLYH RQ GDPDJHV DFWLRQV LQ WKH DIWHUPDWK RI UHFHQW (&- UXOLQJV¶ >@ 
*&/5- 
30$VLQWURGXFHGE\VRIWKH(QWHUSULVH$FW 
31)RUDIXOOHUGLVFXVVLRQRIWKH&$7LWVUROHIXQFWLRQVDQGFDVH-ORDGVHH'%DLOH\µ7KHHDUO\FDVHODZRIWKH
&RPSHWLWLRQ$SSHDO7ULEXQDO¶&KDSLQ5RGJHUHGVXSUD 
32 6HFWLRQ % DQG  6XEVHFWLRQV - PDNH SURYLVLRQ UHJDUGLQJ WKH VSHFLILFDWLRQ RI D ERG\ E\ WKH
6HFUHWDU\RI6WDWH 
33 6HH 5RGJHU % µ3ULYDWH (QIRUFHPHQW RI &RPSHWLWLRQ /DZ 7KH +LGGHQ 6WRU\ &RPSHWLWLRQ /LWLJDWLRQ
6HWWOHPHQWVLQWKH8.-¶>@(&/5 
34 % 5RGJHU µ:K\ QRW FRXUW" $ VWXG\ RI IROORZ-RQ DFWLRQV LQ WKH 8.¶   -RXUQDO RI $QWLWUXVW
(QIRUFHPHQW- 
35  7UDYHO *URXS 3/& LQ /LTXLGDWLRQ Y &DUGLII &LW\ 7UDQVSRUW 6HUYLFHV /WG  >@ &$7  6HH &
9HOMDQRYVNLµ&$7$ZDUGV7ULSOH'DPDJHV:HOO1RW5HDOO\-&DUGLII%XVDQGWKH'LVORFDWLRQEHWZHHQ/LDELOLW\
DQG'DPDJHVIRU([FOXVLRQDU\$EXVH¶>@(&/5- 
36>@&$7 
376HH%,6µ3ULYDWH$FWLRQVLQ&RPSHWLWLRQ/DZ$&RQVXOWDWLRQRQ2SWLRQV)RU5HIRUP¶$SULODQG
%,6 µ&RQVXPHU5LJKWV%LOO6WDWHPHQWRQ3ROLF\5HIRUPDQG5HVSRQVHV WR3UH-/HJLVODWLYH6FUXWLQ\¶
-DQXDU\ 
38 6HH 5REHUWVRQ$ µ/LWLJDWLQJ XQGHU WKH &RPSHWLWLRQ$FW 7KH HDUO\ &DVH-ODZ¶ >@ &RPS / -  
SS-DQGµ/LWLJDWLQJXQGHUWKH&RPSHWLWLRQ$FWUHFHQW&DVH-ODZ3DUW¶>@&RPS/-
SS-5RGJHU%µ&RPSHWLWLRQ/DZ/LWLJDWLRQLQWKH8.&RXUWVDVWXG\RIDOOFDVHV-¶-3DUWV,
DQG,,>@*OREDO&RPSHWLWLRQ/LWLJDWLRQ5HYLHZ-DQG-DQGµ&RPSHWLWLRQ/DZOLWLJDWLRQLQ
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VWUDWHJ\UHDVRQVZK\PDQ\IROORZ-RQFODLPVKDYHQRWEHHQUDLVHGEHIRUHWKHVSHFLDOLVWFRXUW
WKH &RPSHWLWLRQ $SSHDO 7ULEXQDO39 7KH UHYLVHG SURYLVLRQV RI WKH &RPSHWLWLRQ $FW 
IROORZLQJWKHSDVVLQJRIWKH$FWZLOOHQKDQFHWKHUROHRIWKHVSHFLDOLVWFRXUWWKH&$7
E\ H[WHQGLQJ LWV FRPSHWHQFH WR KHDU VWDQG-DORQH DFWLRQV DV ZHOO DV IROORZ-RQ DFWLRQV DQG
DOORZ SDUWLHV WR VHHN LQMXQFWLRQV DV ZHOO DV PRQHWDU\ DZDUGV40 )XUWKHUPRUH KH FOHDU
OLPLWDWLRQVRIWKHVSHFLDOLVWUHSUHVHQWDWLYHDFWLRQLQWURGXFHGLQXQGHUVHFWLRQ%RIWKH
$FWQRWDEO\WKHORZSDUWLFLSDWLRQUDWHVLQRSW-LQVFKHPHVGXHWRDODFNRILQFHQWLYHV41
OHGWRWKHDGRSWLRQE\WKH&RQVXPHU5LJKWV$FWRIDQRSW-RXWUHSUHVHQWDWLYHFROOHFWLYHDFWLRQ
IRU FRQVXPHUV DQG EXVLQHVVHV LQ IROORZ-RQ DQG VWDQG-DORQH FODLPV42 WRJHWKHU ZLWK
PHFKDQLVPV IRU &$7 DSSURYHG FROOHFWLYH VHWWOHPHQWV WR HQKDQFH FROOHFWLYH UHGUHVV
SRVVLELOLWLHVLQWKH8.43 
 
&RPSOLDQFH 
,WLVFOHDUWKDWWKHVHSRWHQWLDOO\VLJQLILFDQWFRUSRUDWHDQGLQGLYLGXDOVDQFWLRQVDQGDYHQXHVIRU
UHGUHVV RQ WKH SDUW RI FRPSHWLWLRQ DXWKRULWLHV DQG SULYDWH SDUWLHV VKRXOG PDNH EXVLQHVVHV
FRQFHUQHGDERXWSRWHQWLDOLQIULQJHPHQWVDQGFRQVLGHUWKHLVVXHRIFRPSOLDQFHVHULRXVO\%RWK
WKH(8&RPPLVVLRQDQGWKH&RPSHWLWLRQDQG0DUNHWV$XWKRULW\KDYHVRXJKWWRUHLQIRUFHWKH
LPSRUWDQFHRIEXVLQHVVFRPSOLDQFHZLWKFRPSHWLWLRQODZDQGKDYHZHEVLWHPDWHULDOGHGLFDWHG
WRWKLVSXUSRVH447KHUHKDVEHHQVSRUDGLFDWWHPSWVWRVWXG\FRPSHWLWLRQODZDZDUHQHVVDQG
FRPSOLDQFHHIIRUWVE\WKH8.EXVLQHVVFRPPXQLW\PRVWUHFHQWO\E\DVWXG\ILQDOLVHGIRUWKH
&0$LQ0DUFK 
 
3ULRU8.&RPSOLDQFH5HVHDUFK 
(PSLULFDOUHVHDUFKLQUHODWLRQWRFRPSHWLWLRQODZLV WREHHQFRXUDJHGLQSURYLGLQJYDOXDEOH
GDWDDQGLQIRUPDWLRQWREHWWHULQIRUPOHJDOFKDQJHVSROLF\UHIRUPVDQGHGXFDWLRQLQLWLDWLYHV
7KHEDFNJURXQGWRWKHGHEDWHRQFRPSOLDQFHVWUDWHJLHVLQWKH8.EXVLQHVVFRPPXQLW\LVWKH
GUDPDWLFUHIRUPRI8.FRPSHWLWLRQODZVLQFHRXWOLQHGDERYH3HUKDSVXQVXUSULVLQJO\
WKHUHZDVYHU\ OLWWOH UHVHDUFKSULRU WR WKH$FW LQ UHODWLRQ WREXVLQHVVDWWLWXGHV WRZDUGV
8.FRPSHWLWLRQ ODZ ,Q$DUDQVRQVXJJHVWHG WKDW³EXVLQHVVGRHVQRW WDNHFRPSHWLWLRQ
                                                                                                                                                        
WKH8.&RXUWV$VWXG\RIDOOFDVHV-¶>@*&/5-0)XUVHµ)ROORZ-RQ$FWLRQVLQWKH
8./LWLJDWLQJ6HFWLRQ$RIWKH&RPSHWLWLRQ$FW¶(XUR&-- 
39,ELGDQGVHHLQSDUWLFXODU3$NPDQµ3HULRGRIOLPLWDWLRQVLQIROORZ-RQFRPSHWLWLRQFDVHVZKHQGRHVD³GHFLVLRQ´
EHFRPHILQDO¶-$(- 
407KHVHNH\FKDQJHVWRWKHUROHDQGFRPSHWHQFHRIWKH&$7KDYHEHHQDGGUHVVHGE\$$QGUHDQJHOLµ7KH&KDQJLQJ
VWUXFWXUHRIFRPSHWLWLRQHQIRUFHPHQWLQWKH8.7KH&RPSHWLWLRQ$SSHDO7ULEXQDOEHWZHHQSUHVHQWFKDOOHQJHV
DQG DQ XQFHUWDLQ IXWXUH¶   -$( - 1RWH WKDW WKH SRZHU WR DZDUG LQMXQFWLRQV RQO\ UHODWHV WR
SURFHHGLQJVEHIRUHWKH7ULEXQDOLQ(QJODQGDQG:DOHVDQG1RUWKHUQ,UHODQGDQGDQLQWHUGLFWLVQRWDYDLODEOHLQ
UHODWLRQWR6FRWWLVKSURFHHGLQJV 
416HH0+YLLGDQG-3H\VQHUµ&RPSDULQJ(FRQRPLF,QFHQWLYHV$FURVV(80HPEHU6WDWHV¶&KDSWHU LQ5RGJHU
HG&RPSHWLWLRQ/DZ&RPSDUDWLYH3ULYDWH(QIRUFHPHQWDQG&ROOHFWLYH5HGUHVV$FURVVWKH(8.OXZHU/DZ
,QWHUQDWLRQDO 
426HHµ3ULYDWH$FWLRQVLQ&RPSHWLWLRQ/DZ$FRQVXOWDWLRQRQRSWLRQVIRUUHIRUP-JRYHUQPHQWUHVSRQVH¶-DQ
DYDLODEOH DW KWWSVZZZJRYXNJRYHUQPHQWXSORDGVV\VWHPXSORDGVDWWDFKPHQWBGDWDILOH--
SULYDWH-DFWLRQV-LQ-FRPSHWLWLRQ-ODZ-D-FRQVXOWDWLRQ-RQ-RSWLRQV-IRU-UHIRUP-JRYHUQPHQW-UHVSRQVHSGI DW SDUDV
- 
43)RUHDUO\GLVFXVVLRQRIWKHSURSRVHGUHIRUPV-VHH6:LVNLQJ.'LHW]HO0+HUURQµ7KH5LVHDQG5LVHRI3ULYDWH
(QIRUFHPHQWLQWKH8QLWHG.LQJGRP-*RYHUQPHQW$QQRXQFHVIDU-5HDFKLQJ2YHUKDXORIWKH&RPSHWLWLRQ/DZ
3ULYDWH $FWLRQV 5HJLPH
 >@  *&/5 - 6HH DOVR 5RGJHU µ7KH &RQVXPHU 5LJKWV $FW  DQG
&ROOHFWLYH5HGUHVVIRU&RQVXPHUV$&ODVV$FW"¶-$(IRUWKFRPLQJ 
44 6HH KWWSVZZZJRYXNJRYHUQPHQWSXEOLFDWLRQVKRZ-\RXU-EXVLQHVV-FDQ-DFKLHYH-FRPSOLDQFH-ZLWK-
FRPSHWLWLRQ-ODZDQGKWWSHFHXURSDHXFRPSHWLWLRQDQWLWUXVWFRPSOLDQFHLQGH[BHQKWPO 
 
 
SROLF\DGHTXDWHO\LQWRDFFRXQW´DQGKLVH[SHULHQFHZDVWKDWFRPSDQLHVGLGQRWSODQUDWLRQDOO\
DURXQGWKHFRQVWUDLQWVLWLPSRVHG45)UD]HU¶VVXEVHTXHQWHPSLULFDOZRUNSULRUWRWKHDGRSWLRQ
RI WKH  $FW VRXJKW FRPSDQLHV¶ YLHZV RQ FHUWDLQ SURSRVLWLRQV DV WR ZK\ WKH\ PLJKW
FRPSO\FRQFOXGLQJWKDWWKHSXUSRUWHGGHWHUUHQWHIIHFWRIWKHSRWHQWLDOLPSRVLWLRQRIILQHVZDV
QRWFOHDU-FXW46 
7KH 2)7 VHW XS DQ HGXFDWLRQ LQLWLDWLYH WR HQKDQFH DZDUHQHVV DQG SURPRWH FRPSOLDQFH
SDUWLFXODUO\ LQ WKH SHULRG EHWZHHQ WKH$FW EHLQJ SDVVHG DQG WKH SURKLELWLRQV FRPLQJ LQWR
IRUFH,QRUGHUWRSURYLGHDPHDVXUHDJDLQVWZKLFKWRHYDOXDWHWKHVXFFHVVRIWKHHGXFDWLRQ
SURJUDPPHDGRSWHGE\WKH2)7LQLQFUHDVLQJDZDUHQHVVRIWKH$FWWKH2)7FRQGXFWHG
DVXUYH\RQ&RPSHWLWLRQ$FWDZDUHQHVVLQ0DUFK47,QWKH0DUFKVXUYH\RI
UHVSRQGHQWVZHUHFRQVLGHUHGWREHLPPHGLDWHO\DZDUHRIWKH$FW7KLVLQFUHDVHGWRDIWHU
VRPH QRPLQDO SURPSWLQJ EXW URVH WR  DIWHU D IXOOHU GHVFULSWLRQ RI WKH$FW 7KH YDVW
PDMRULW\RIWKRVHDZDUHRIWKH$FWVDLGWKDWWKH\GLGQRWNQRZYHU\PXFKDERXWLW48 
6XEVHTXHQWO\LQWKHDXWKRUGHYHORSHGDUHVHDUFKSURMHFWWRDVVHVVEXVLQHVVFRPSHWLWLRQ
ODZFRPSOLDQFHFXOWXUHLQWKH8.494XHVWLRQQDLUHVZHUHPDLOHGWRDOOFRPSDQLHVLQWKH8.
ZLWKDWXUQRYHURIRYHUPLOOLRQ507KHRYHUDOOUHVSRQVHUDWHIRUUHWXUQHGDQGFRPSOHWHG
TXHVWLRQQDLUHV RI  TXHVWLRQQDLUHV RU  ZDV GLVDSSRLQWLQJ EXW GLG SURYLGH VRPH
XVHIXOLQVLJKWVIRUSROLF\-PDNHUVFRPSDQLHVDQGWKHOHJDOSURIHVVLRQRIUHVSRQGHQWV
FODLPHGWREHDZDUHRI(8&RPSHWLWLRQUXOHV$SDUWLFXODUO\SRVLWLYHUHVSRQVHZDVUHFHLYHG
LQ UHVSHFW RI ZKHWKHU UHVSRQGHQWV ZHUH DZDUH RI WKH LPSOLFDWLRQV RI WKH &RPSHWLWLRQ$FW
FODLPHGWREHIXOO\DZDUHWKHILJXUHIRUSDUWLDOO\DQGIXOO\DZDUHFRPELQHGZDV
DQGWKLVILJXUHLQFUHDVHGWRLQFOXGLQJWKRVHVLPSO\DZDUHRIWKH$FW7KLVZDV
DVLJQLILFDQWLQFUHDVHIURPWKH2)7VWXG\ZKHUHFODLPHGWKH\ZHUHQRWDZDUHRI
WKH$FW DQG  GLG QRW NQRZ YHU\ PXFK DERXW LW DOWKRXJK RQH PXVW EHDU LQ PLQG WKH
GLIIHUHQW IRUPDWV UHVSRQVH UDWHV DQG W\SH RI UHVSRQGHQWV IRU HDFK VWXG\ 7KH  VWXG\
DVNHGDERXWFRPSOLDQFHSURJUDPPHVDQGUHVSRQGHGWKDWWKH\KDGFKDQJHGRUSODQQHG
WR FKDQJH WKHLU FRPSOLDQFH SURJUDPPH WR WDNH DFFRXQW RI WKH  $FW 7KLV FRPSDUHG
IDYRXUDEO\ZLWKWKH2)7VWXG\RILQZKLFKKDGVWDWHGWKDWWKH\KDGQHLWKHUWDNHQ
QRULQWHQGHGWRWDNHDQ\FRPSOLDQWDFWLRQLQUHODWLRQWRWKH$FW7KHLPSURYHPHQWVXJJHVWHGD
GHJUHH RI VXFFHVV LQ WKH 2)7¶V VWUDWHJ\ RI ERWK HQKDQFLQJ DZDUHQHVV RI WKH $FW DQG LWV
LPSOLFDWLRQV DQGRI WKHLUSROLF\ RI HQFRXUDJLQJ ILUPV WR WDNH DSSURSULDWHFRPSOLDQW DFWLRQ
JLYHQWKHVDQFWLRQVDYDLODEOHXQGHUWKH$FWIRUEUHDFKUHVSRQGHGWKDWDOOUHOHYDQWVWDII
UHFHLYHGWUDLQLQJRQFRPSHWLWLRQLVVXHVDQGZKLOHWKHUHLVURRPIRULPSURYHPHQWWKLVILJXUH
LVHQFRXUDJLQJ,WKDVEHHQVXJJHVWHGWKDWHYDOXDWLRQRIFRPSOLDQFHSURJUDPPHVLVWKHPRVW
                                                 
45$$DUDQVRQµ'R&RPSDQLHV7DNHDQ\QRWLFHRI&RPSHWLWLRQ3ROLF\¶&RQVXPHU3ROLF\5HYLHZ 
467 )UD]HU ³%LJ %R\V¶ *DPHV %LJ %R\V¶ UXOHV &RPSOLDQFH &RPSHWLWLRQ /DZ DQG WKH &ULPLQRORJ\ RI WKH
&RUSRUDWLRQ¶SDSHUSUHVHQWHGDW6RFLR-/HJDO6WXGLHVDVVRFLDWLRQ$QQXDO&RQIHUHQFH0DUFKDQG7)UD]HU
³0RQRSRO\3URKLELWLRQDQG'HWHUUHQFH´0RGHUQ/DZ5HYLHZ 
47 6HHIRULQVWDQFH2)7&RPSHWLWLRQ$FW$ZDUHQHVV5HSRUWE\6DPSOH6XUYH\V/WG 
487KH2)7FRPPLVVLRQHGDVWXG\LQWRWKHGHWHUUHQWHIIHFWRI8.FRPSHWLWLRQODZHQIRUFHPHQWZKLFKQRWHG LQWHU
DOLDWKDWDYHUDJHFRQVXPHUVDYLQJVIURP&RPSHWLWLRQ$FWLQIULQJHPHQWGHFLVLRQVEHWZHHQDQG
ZHUHPLOOSHU\HDU-7KHGHWHUUHQWHIIHFWRI&RPSHWLWLRQHQIRUFHPHQWE\WKH2)7$UHSRUWSUHSDUHGIRUWKH
2)7 E\ 'HORLWWH 1RYHPEHU  2)7  DW SDUD  DYDLODEOH DW
KWWSZZZRIWJRYXNVKDUHGBRIWUHSRUWV(YDOXDWLQJ-2)7V-ZRUNRIWSGI 
49%5RGJHUµ&RPSOLDQFHZLWK&RPSHWLWLRQ/DZ$9LHZIURP,QGXVWU\¶>@&RPPHUFLDO/LDELOLW\/DZ5HYLHZ
 
50 %DVHGRQ WXUQRYHU IRU 7KH VDPSOH XSRQ ZKLFK WKH UHVHDUFK ZDV EDVHG FRYHUHG RI WKH )76(
$OOVKDUH,QGH[DQGH[WHQGHGWRPRUHWKDQKDOIRIWKH)76()OHGJOLQJ,QGH[FDSWXULQJVOLJKWO\OHVVWKDQRI
WKH /LVWHG 0DUNHW &DSLWDOL]DWLRQ RI 8. FRPSDQLHV 7KH RYHUDOO UHVSRQVH UDWH IRU UHWXUQHG DQG FRPSOHWHG
TXHVWLRQQDLUHVRITXHVWLRQQDLUHVRUZDVGLVDSSRLQWLQJ 
 
 
IXQGDPHQWDO LVVXH IRURUJDQLVDWLRQV WR WDNHRQERDUG51JLYHQERWKFRQWLQXDOGHYHORSPHQWV
FKDQJHV DQG UHIRUPV LQ WKH ODZ DQG WKH SROLFLHV DQG SUDFWLFHV RI WKH RUJDQLVDWLRQ
'LVDSSRLQWLQJO\ JLYHQ WKH LPSRUWDQFH DWWDFKHG WR WKLV HOHPHQW RQO\RI UHVSRQGHQWV
XQGHUWRRNHYDOXDWLRQDVSDUWRIWKHLUSURJUDPPH 
 
&0$&RPSOLDQFH6WXG\-$ZDUHQHVVDQG7UDLQLQJ 
,))5HVHDUFK52UHFHQWO\XQGHUWRRNUHVHDUFKRQ8.EXVLQHVVHV¶XQGHUVWDQGLQJRIFRPSHWLWLRQ
ODZRQEHKDOIRI WKH&0$53 DQG WKHLU ILQGLQJVKDYHEHHQSXEOLVKHGRQ WKH&0$ZHEVLWH
7KH ,)) VWXG\ ZDV D WHOHSKRQH-EDVHG VXUYH\RISULYDWH VHFWRUEXVLQHVVHV LQ WKH8.
GHVLJQHGWREHUHSUHVHQWDWLYHRIWKH8.SULYDWHVHFWRUEXVLQHVV7KHFHQWUDOLVVXHFRQFHUQHG
DZDUHQHVV RI FRPSHWLWLRQ ODZ 7KH VWXG\ GLVFRYHUHG WKDW EXVLQHVVHV ZHUH PRUH FRQFHUQHG
DERXWFRPSOLDQFHZLWKRWKHUDUHDVRIODZIRULQVWDQFHKHDOWKDQGVDIHW\DQGHPSOR\PHQWODZ
7KH VWXG\ IRXQG WKDW RQO\  RI ILUPV KDG GLVFXVVHG WKH OHJDO UHTXLUHPHQWV RI FRPSDQ\
FRPSOLDQFH ZLWK FRPSHWLWLRQ ODZ DQG RYHUDOO WKHUH ZDV D ORZHU OHYHO RI DZDUHQHVV RI
FRPSHWLWLRQ ODZ ZLWK  VWDWLQJ WKDW WKH\ NQHZ FRPSHWLWLRQ ZHOO DQG  YHU\ ZHOO
)XUWKHUPRUHRQO\KDGKHOGFRPSHWLWLRQ ODZWUDLQLQJVHVVLRQVIRUVWDII1RQHWKHOHVV WKH
VWXG\ LGHQWLILHG D VLJQLILFDQWO\ JUHDWHU GHJUHH RI DZDUHQHVV DQG VWDII WUDLQLQJ E\ ODUJHU
EXVLQHVVHV LGHQWLILHG DV EXVLQHVVHV ZLWK  RU PRUH HPSOR\HHV ZLWK  RI ODUJH
EXVLQHVVHV KROGLQJ GLVFXVVLRQV RQ FRPSHWLWLRQ ODZ )XUWKHUPRUH WKH VWXG\ GHPRQVWUDWHV D
OLQN EHWZHHQ WKH VL]H RI EXVLQHVV DQG DZDUHQHVV ZLWK  RI PHGLXP-VL]HG EXVLQHVVHV
LGHQWLILHGDVWKRVHZLWK-HPSOR\HHVDQGRIODUJHEXVLQHVVHVFODLPLQJWRNQRZ
&RPSHWLWLRQ/DZZHOO7KLVZDVDOVRUHIOHFWHGE\WKHGDWDWKDWRIODUJHEXVLQHVVHVUDQ
FRPSHWLWLRQ ODZ FRPSOLDQFH WUDLQLQJ VHVVLRQV 7KH VWXG\ FRQFOXGHG WKDW WKHUH ZDV D
VLJQLILFDQW FRPSOLDQFH JDS LQ UHODWLRQ WR FRPSHWLWLRQ ODZ ZLWK OLPLWHG XQGHUVWDQGLQJ RI
VSHFLILF DQWL-FRPSHWLWLYH LQIULQJHPHQWV DQG SRWHQWLDO SHQDOWLHV SDUWLFXODUO\ RXWVLGH /RQGRQ
DQG6FRWODQGDQGWKDWVL]HLQIOXHQFHGEXVLQHVVDZDUHQHVVDQGXQGHUVWDQGLQJRIFRPSHWLWLRQ
ODZ 
7KHUHVHDUFKPHWKRGRORJ\ZDVGLIIHUHQWIURPWKHSUHYLRXVVWXG\DQGWKHUHIRUHRQHPXVWEH
ZDU\ ZKHQ FRPSDULQJ UHVXOWV DQG GUDZLQJ FRQFOXVLRQV IURP DQ\ µFKDQJHV¶ LQ DZDUHQHVV
GXULQJ WKH LQWHULPSHULRG1RQHWKHOHVV WKH ILQGLQJV LQ WKLVHDUO\ VXUYH\GRDOORZIRU VRPH
WHQWDWLYH FRPSDULVRQV WR EH PDGH  ,Q SDUWLFXODU LW LV GLVDSSRLQWLQJ WKDW WKH OHYHOV RI
DZDUHQHVV RI DQG WUDLQLQJ LQ FRPSHWLWLRQ ODZ DUH VR ORZ DFURVV WKH EXVLQHVV FRPPXQLW\
GHVSLWH  \HDUV RI H[SHULHQFH DQG SXEOLFLW\ DOWKRXJK LQHYLWDEO\ OHYHOV RI DZDUHQHVV DQG
WUDLQLQJZHUHKLJKHULQODUJHUEXVLQHVVHV7KHUHSRUWDOVRSURYLGHGDQLQWHUHVWLQJVHFWLRQRQ
DZDUHQHVVRIWKHUROHRIWKH&0$54DOWKRXJKLWGLGQRWFRQVLGHUWKHPHFKDQLFVRIFRPSOLDQFH
SURJUDPPHV LQ SDUWLFXODU WKH FUXFLDO UROH IRU RQJRLQJ HYDOXDWLRQ RI FRPSOLDQFH ZLWKLQ
EXVLQHVV 
 
&RPSOLDQFH5DWLRQDOHV 
7KH,))VWXG\GLGORRNDWUHDVRQVIRUFRPSOLDQFHE\EXVLQHVV7KHVWXG\LGHQWLILHGµSXOO¶DQG
µSXVK¶ UDWLRQDOHV IRU FRPSOLDQFH WKH IRUPHUEDVHGHVVHQWLDOO\RQPRUDODQGHWKLFDO UHDVRQV
IRU FRPSOLDQFH DQG WKH ODWWHU HVVHQWLDOO\ UHIOHFWLQJ WKH µVWLFN¶ RI ILQHV DQG RWKHU SXQLWLYH
VDQFWLRQV ,QWHUHVWLQJO\ WKH VWXG\ IRXQG WKDW SXOO PRWLYDWLRQV ZHUH WKH PRUH LPSRUWDQW
                                                 
51 6HH IRU LQVWDQFH&3DUNHU µ(YDOXDWLQJ 5HJXODWRU\ &RPSOLDQFH6WDQGDUGV DQG%HVW3UDFWLFH¶  7KH
7UDGH3UDFWLFHV-RXUQDO 
526HH
KWWSVZZZJRYXNJRYHUQPHQWXSORDGVV\VWHPXSORDGVDWWDFKPHQWBGDWDILOH8.BEXVLQHVVHVBBXQGHUVW
DQGLQJBRIBFRPSHWLWLRQBODZB-BUHSRUWSGI 
53,ELG 
54:HZLOOQRWEHIRFXVLQJRQWKDWDVSHFWLQWKLVDUWLFOH 
 
 
UHDVRQVIRUFRPSOLDQFHIRUWKHYDVWPDMRULW\RIEXVLQHVVHV55DQGµSXVK¶IDFWRUVZHUHWKHPRVW
LPSRUWDQWUHDVRQIRUFRPSOLDQFHE\YHU\IHZUHVSRQGHQWVHJIRUWKHULVNRIILQHVHYHQ
DPRQJ FRPSDQLHV ZLWK JUHDWHU DZDUHQHVV RI WKH SRWHQWLDO VDQFWLRQV IRU FRPSHWLWLRQ ODZ
LQIULQJHPHQWV56 
'HVSLWH WKH OLPLWHG ZRUN LQ D 8. DQG (XURSHDQ FRQWH[W WKHUH KDV EHHQ IDLUO\ H[WHQVLYH
UHVHDUFKLQWRFRPSHWLWLRQODZFRPSOLDQFHLQ$XVWUDOLD57)RURYHUWZHQW\\HDUVWKH$XVWUDOLDQ
&RPSHWLWLRQ DQG &RQVXPHU &RPPLVVLRQ µ$&&&¶ KDV VRXJKW WR EHFRPH PRUH VWUDWHJLF
SDUWLFXODUO\ E\ IRFXVLQJ RQ µQXUWXULQJ FRPSOLDQFH¶ 7KH $XVWUDOLDQ (QIRUFHPHQW DQG
&RPSOLDQFH 6XUYH\ FRQVLGHUHG FRPSOLDQFH SURJUDPPHV SUDFWLFHV DQG DWWLWXGHV WR
HQIRUFHPHQWE\WKH$&&&XQGHUWKH73$582QHRIWKHSULQFLSDO ILQGLQJVRIWKH$XVWUDOLDQ
FRPSOLDQFH VWXG\ LQ DGGLWLRQ WR WKH LPSRUWDQFH RI DQ HPEHGGHG FRUSRUDWH FRPSOLDQFH
FXOWXUH59 ZDV WKDW FRPPLWPHQW WR FRPSOLDQFH ZDV GHPRQVWUDEO\ JUHDWHU ZKHUH D EXVLQHVV
KDG DOUHDG\ EHHQ WKH VXEMHFW RI 73$ HQIRUFHPHQW DFWLRQ E\ WKH $&&& )ROORZLQJ WKH
$XVWUDOLDQFRPSOLDQFHVWXG\ WKHDXWKRUXQGHUWRRNIXUWKHUUHVHDUFKLQUHODWLRQWRFRPSDQLHV
ZKLFKKDGDOUHDG\EHHQVXEMHFWWRLQIULQJHPHQWDFWLRQLQWKH8.XQGHUWKH&RPSHWLWLRQ$FW
60 7KH UHVHDUFK VRXJKW WR DVFHUWDLQ OHYHOV RI FRPSOLDQFH FRPPLWPHQW LQ WKLV GHILQHG
EXVLQHVV JURXS ZKHUH RQH ZRXOG KDYH H[SHFWHG JUHDWHU DZDUHQHVV DQG D PRUH FRKHUHQW
DSSURDFK WR FRPSOLDQFH ,W SURYLGHG XV ZLWK IXUWKHU XQGHUVWDQGLQJ RI WKH OLQNV EHWZHHQ
UHJXODWRU\ HQIRUFHPHQW VWUDWHJLHV LQGXVWU\ FRPSOLDQFH DQG RWKHU PRWLYDWLQJ IDFWRUV
JHQHUDOO\ZKLOHDOVRLQGLFDWLQJWKHGLVDSSRLQWLQJOHYHORIFRPSOLDQFHV\VWHPLPSOHPHQWDWLRQ
DPRQJ WKH UHVSRQGHQWV 7KHUH ZHUH DV WKH UHVHDUFK LGHQWLILHG SRWHQWLDOO\ SOXUDOLVWLF
PRWLYDWLRQV IRU FRPSOLDQFH ZLWK OHJDO UXOHV61 DQG LQ OLQH ZLWK HDUOLHU UHVHDUFK62 WKHUH LV
VRPHOLPLWHGVXSSRUWIRUWKHWKUHHNH\WKHRUHWLFDOIUDPHZRUNVXQGHUSLQQLQJWKHSURPRWLRQRI
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GXW\ WR LPSOHPHQW D FRUSRUDWH FRPSOLDQFH V\VWHP LQ$XVWUDOLDQ ODZ"¶  $XVWUDOLDQ %XVLQHVV /DZ
5HYLHZ  & 3DUNHU µ5HJXODWRU-UHTXLUHG FRUSRUDWH FRPSOLDQFH SURJUDP DXGLWV´   /DZ DQG 3ROLF\
VHHDOVR&3DUNHU7KH2SHQ&RUSRUDWLRQ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6HHDOVRPRUH
UHFHQWO\3DUNHU&*LODG6,QWHUQDOFRUSRUDWHFRPSOLDQFHPDQDJHPHQWV\VWHPVVWUXFWXUHFXOWXUHDQGDJHQF\
LQ ([SODLQLQJ &RPSOLDQFH %XVLQHVV 5HVSRQVHV WR 5HJXODWLRQ HGV &KULVWLQH 3DUNHU DQG 9LEHNH /HKPDQQ
1LHOVHQ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(GZDUG(OJDU3XEOLVKLQJ&KHOWHQKDP8.DWSS- 
58&3DUNHUDQG9/1LHOVHQµ'R%XVLQHVVHV7DNH&RPSOLDQFH6\VWHPV6HULRXVO\"$Q(PSLULFDO6WXG\RIWKH
,PSOHPHQWDWLRQ RI 7UDGH 3UDFWLFHV &RPSOLDQFH 6\VWHPV LQ $XVWUDOLD¶   0HOERXUQH 8QLYHUVLW\ /DZ
5HYLHZ&3DUNHUDQG9/1LHOVHQµ:KDWGR$XVWUDOLDQ%XVLQHVVHV5HDOO\7KLQNRIWKH$&&&DQG'RHVLW
0DWWHU"¶ )HGHUDO/DZ5HYLHZ1LHOVHQ93DUNHU& µ7RZKDWH[WHQWGR WKLUGSDUWLHV LQIOXHQFH
EXVLQHVVFRPSOLDQFH"¶  -RXUQDORI/DZDQG6RFLHW\>3@YRO LVVXH-+HUHLQDIWHU WKLV
ZRUNVKDOOEHUHIHUUHGWRFROOHFWLYHO\DVWKHµ$XVWUDOLDQFRPSOLDQFHVWXG\¶ 
59 $V3DUNHUQRWHVLQ7KH2SHQ&RUSRUDWLRQVXSUDDWS-µRUJDQL]DWLRQVPD\DOVREHSURYRNHGWRDGRSWKDELWVRI
FRPSOLDQFHOHDGHUVKLSE\REYLRXVFKDQJHVLQFRPPXQLW\YDOXHVE\FKDQJHVLQODZVWKDWWKUHDWHQWRDIIHFWWKH
UHSXWDWLRQ DQG OHJLWLPDF\RI WKHRUJDQL]DWLRQ RU WRSODFH LW LQ GDQJHURI OLWLJDWLRQRU HQIRUFHPHQW DFWLRQ DQG
VWDNHKROGHUUHTXLUHPHQWV¶ 
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FRPSOLDQFHFXOWXUHKDGGHYHORSHGZLWKLQWKRVHFRPSDQLHV 
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HIIHFWLYHFRPSOLDQFH-UDWLRQDO-FKRLFHEDVHGGHWHUUHQFHPRUDOFRUSRUDWHFLWL]HQVKLSEDVHGRQ
QRUPDWLYH DIILUPDWLRQ RI WKH OHJDO SULQFLSOHV DQG PDQDJHULDO LQFRPSHWHQFH EDVHG RQ WKH
QRQ- DGRSWLRQ DQG LPSOHPHQWDWLRQ RI HIIHFWLYH FRPSOLDQFH V\VWHPV63 ,W ZDV DOVR DUJXHG
WKDW LQ DGGLWLRQ WR SXUHO\ IRUPDO HQIRUFHU-OHG VDQFWLRQV GHWHUUHQFH PD\ H[WHQG WR EURDGHU
VRFLDO DQG HFRQRPLF VDQFWLRQV ZKLFK PD\ LPSDFW RQ FRPSOLDQFH D FRQWH[W LQ ZKLFK WKLUG
SDUW\VWDNHKROGHUVPD\SOD\DQLPSRUWDQWUROHLQGHYHORSLQJFRPSOLDQFHFXOWXUHE\H[HUFLVLQJ
DFRPELQDWLRQRIEXVLQHVVHV¶FDOFXODWLYHVRFLDODQGQRUPDWLYHPRWLYDWLRQVWRFRPSO\64 
,Q  EHIRUH WKH SURKLELWLRQV FDPH LQWR IRUFH WKH 2)7 GHYHORSHG D FRPSOLDQFH SROLF\
FRPSULVLQJ LQWHUDOLD WKHSXEOLFDWLRQRIJXLGHOLQHVXQGHUVRIWKH$FWDQGWKH2)7
VRXJKWWRLQFUHDVHDZDUHQHVVDQGFRPSOLDQFHE\ODXQFKLQJDQHGXFDWLRQSURJUDPPHWKURXJK
LWV (GXFDWLRQ DQG &RPSOLDQFH VHFWLRQ $W WKDW VWDJH LW ZDV VXJJHVWHG WKDW WKH 2)7 KDG
DGRSWHGDWKUHH-SURQJHGVWUDWHJ\RUDQ³HQKDQFHGFDUURWDQGVWLFN´DSSURDFK65LQFRUSRUDWLQJ
DGHWHUUHQWVWUDWHJ\DQHGXFDWLYHVWUDWHJ\DQGDWKLUG³OHJLWLPLVLQJ´VWUDWHJ\LQYROYLQJ2)7
RIILFLDOV WRXULQJ WKHFRXQWU\ WR H[SODLQ WKHQDWXUH DQG UDWLRQDOHRI WKHQHZ OHJLVODWLRQ7KH
2)7ZHEVLWHODWWHUO\DGHGLFDWHGSDJHRQFRPSOLDQFHDQGWKH\DOVRKDGUHODWHGSXEOLFDWLRQV
DQG D &'520 FDOOHG µ&RPSOLDQFH 0DWWHUV¶ 7KH 2)7 XQGHUWRRN D TXDOLWDWLYH VWXG\ LQWR
FRPSOLDQFH GULYHUV LQ 66 DQG DOWKRXJK WKH ILQGLQJV ZHUH QRW FRQFOXVLYH D UDQJH RI
LVVXHV ZHUH LGHQWLILHG DV SRWHQWLDO GULYHUV IRU FRPSOLDQFH DQG WKH VWXG\ OHG WR UHYDPSHG
JXLGDQFH RQ FRPSHWLWLRQ FRPSOLDQFH LVVXH E\ WKH 2)7 LQ  SULPDULO\ IRFXVHG RQ ULVN
PDQDJHPHQW677KHPRVWUHFHQWVWXG\RQEHKDOIRIWKH&0$XQIRUWXQDWHO\VXJJHVWVWKDWWKH
FRPSOLDQFHPHVVDJHLVQRWJHWWLQJDFURVVDQGWKDWWKH&0$VKRXOGFKDQQHOPRUHUHVRXUFHVWR
WKHHGXFDWLRQDODQGLQIRUPDWLRQDOVWUDWHJ\ZKLFKZDVIDLUO\SURPLQHQWDQGSUR-DFWLYHDWWKH
WLPHWKH$FWZDVLQWURGXFHG 
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7KH &0$  5HSRUW RXWFRPHV LQ SDUWLFXODU WKH GLVDSSRLQWLQJ OHYHOV RI DZDUHQHVV RI
FRPSHWLWLRQ ODZ LQ WKH 8. EXVLQHVV FRPPXQLW\ ZHUH UHDIILUPHG PRUH JHQHUDOO\  E\ WKH
&RPSHWLWLRQ &XOWXUH 3URMHFW 5HSRUW  E\ WKH ,&1 $GYRFDF\ :RUNLQJ *URXS68 7KDW
UHSRUWQRWHGLQUHODWLRQWRWKHEXVLQHVVFRPPXQLW\WKDWFRPSDUHGWRODUJHUILUPVFRPSHWLWLRQ
FXOWXUHPD\EHZHDNHUDPRQJ60(VZKHUHWKH\DUHOHVVIDPLOLDUZLWKFRPSHWLWLRQODZDQG
LWV LPSOLFDWLRQV DQG KDYH OHVV UHVRXUFHV WR GHYRWH WR REWDLQLQJ VSHFLDOLVW FRPSHWLWLRQ ODZ
DGYLFH7KHUHSRUWVXJJHVWHGWKDWFRPSHWLWLRQDXWKRULWLHVFRXOGUDLVHDZDUHQHVVDQGSURPRWH
FRPSOLDQFH ZLWK FRPSHWLWLRQ ODZ E\ HQKDQFLQJ WKHLU HQJDJHPHQW ZLWK WKH EXVLQHVV
FRPPXQLW\ DQG SURYLGLQJ PRUH HIIHFWLYH JXLGDQFH DQG VXSSRUW 0RUHRYHU DV KDV EHHQ
VXJJHVWHG HDUOLHU PRUH ZRUN FRXOG EH GRQH WR HQFRXUDJH FRPSOLDQFH SURIHVVLRQDOLVP
JHQHUDOO\LQWKLVFRXQWU\697KLVPHVVDJHKDVEHHQUHLQIRUFHGUHFHQWO\E\6RNROLQDGYRFDWLQJ
WKH PHULWV RI PRUH HIIHFWLYH SUDFWLFDO DQG EXVLQHVV-RULHQWHG FRPSOLDQFH HGXFDWLRQ LQ ODZ
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VFKRROV ZKLFK VKRXOG VXEVHTXHQWO\ OHDG WR EHWWHU LQ-KRXVH FRPSHWLWLRQ FRPSOLDQFH E\ WKH
EXVLQHVVFRPPXQLW\70 
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